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Estimados lectores:
El 2008 es una fecha que cobra especial relevancia para la CEPAL: nuestra
Organización cumple 60 años de funcionamiento y de labor conjunta con los
países de América Latina y el Caribe.
Con el objeto de conmemorar este hito y reafirmar nuestro compromiso con
el desarrollo de la región, la CEPAL ha previsto una serie de actos y eventos
durante el presente año. Entre ellos se destacan un seminario de alto nivel,
que se realizará en Santiago en el mes de abril, con la presencia de ex presidentes de
la región y connotados intelectuales, y nuestro XXXII período de sesiones, que se
celebrará en el mes de junio en República Dominicana, y cuyo eje temático en esta
oportunidad será la transformación productiva a la luz de los cambios acontecidos en la
región en las últimas dos décadas.
En este lapso de existencia de la CEPAL, América Latina y el Caribe ha vivido
transformaciones profundas. Nuestra Organización no sólo ha sabido adaptarse a éstas
sino que en muchos casos se ha anticipado con diagnósticos y propuestas que han
marcado las agendas nacionales y subregionales. Hoy, la CEPAL está más lista que nunca
para enfrentar futuros desafíos.
La presente edición del catálogo de publicaciones de la CEPAL, que tengo el orgullo de
presentar, es el reflejo de nuestro significativo aporte al debate de ideas en torno al
desarrollo a lo largo de todos estos años. La mayoría de las publicaciones aquí
presentadas está disponible en su versión integral en el sitio web institucional,
www.cepal.org, que ha sido enteramente remozado con ocasión de este sesenta
aniversario para facilitar su acceso y navegación.
Les deseo una provechosa lectura.
JOSÉ LUIS MACHINEA
Secretario Ejecutivo, CEPAL
CARTA DEL SECRETARIO EJECUTIVO
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La transformación productiva
20 años después. Viejos problemas,
nuevas oportunidades
Structural change and productivity
growth–20 years later. Old problems,
new opportunities
Hace casi 20 años la CEPAL propuso la idea
fuerza de la transformación productiva con
equidad. Entonces los países de la región venían
transitando desde la profunda crisis de los
años ochenta y se dirigían hacia una década
de reformas estructurales. En una atmósfera de
pesimismo respecto de las perspectivas de la
región, la CEPAL planteaba una visión contra-
puesta al pensamiento económico ortodoxo que
en ese momento imperaba. Esta situaba a la
región en el concierto de los países en desarrollo
y resaltaba sus dificultades para conciliar
crecimiento y equidad. La transformación pro-
ductiva aparecía así como la idea clave para
promover, simultáneamente y no de manera
secuencial, el crecimiento económico y la
equidad social.
A lo largo de la década de 1990 y de los primeros
años de la siguiente, la CEPAL fue elaborando
distintos aspectos vinculados a la transforma-
ción productiva con una visión integradora,
siempre enmarcando sus propuestas en el
entorno institucional de la región.
En el presente documento, presentado por la
CEPAL en su trigésimo segundo período de
sesiones celebrado en República Dominicana,
se pone el acento en los temas económicos e
institucionales: el qué y el cómo de la propuesta
de la transformación productiva en sintonía con
los nuevos tiempos, sin desconocer sus mani-
festaciones en la dimensión social.
Los cambios ocurridos en el mundo se han
acelerado de manera considerable y han surgido
nuevos actores que han alterado sensiblemente
los antiguos equilibrios de la economía mundial y
han provocado cambios estructurales profundos.
Por ello, parece oportuno retomar nuestra visión
de la transformación productiva y examinarla a la
luz de estos tiempos para averiguar, en última
instancia, si las nuevas oportunidades pueden




330 p. • La transformación productiva
20 años después. Viejos problemas,
nuevas oportunidades – Síntesis
• Structural change and productivity
growth–20 years later. Old problems,
new opportunities – Summary
• La transformation productive 20 ans
après. Problèmes anciens, nouvelles
opportunités – Synthèse
• A transformação produtiva após
20 anos.Velhos problemas, novas
oportunidades – Síntese
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Cohesión social: Inclusión y sentido de pertenencia en América
Latina y el Caribe
Social cohesion: Inclusion and a sense of belonging in Latin
America and the Caribbean
En América Latina y el Caribe el concepto de cohesión social surge ante la necesi-
dad de encarar pertinaces problemas que, pese a algunos avances logrados en los úl-
timos años, aún perduran: altos índices de pobreza e indigencia; la extrema desigual-
dad que nos caracteriza; diversas formas de discriminación y de exclusión social que
se remonta a un lejano pasado. Los actores que bien podrían estar llamados a cons-
truir espacios de interacción positiva no cuentan con una comunidad de principios de
cooperación y de comunicación. Si bien las razones de los desencuentros suelen ser
múltiples, destaca entre ellas el endeble asidero material de la cohesión social, aun-
que ciertamente el problema trasciende la mera satisfacción de necesidades materia-
les. De allí la relevancia de políticas que apuntalen la cohesión social asentada en va-
lores democráticos. Más allá de su indudable relevancia ética en razón de la equidad,
ella también es relevante para determinar la solidez del Estado de derecho, del orden
social democrático y de la gobernabilidad.
La reflexión que se plasma en este libro pretende contribuir al debate sobre el tema
para que la cohesión social adquiera un mayor perfil, identidad y profundidad, que le
permita llegar a ser un faro importante de las políticas públicas de los países de la re-
gión, acorde con las singularidades de cada realidad.
El presente libro es producto de un esfuerzo conjunto de la Comisión Económica para











Un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión
social en América Latina
A system of indicators for monitoring social cohesion in
Latin America
Para formular políticas de cohesión social es indispensable logar acuerdos en cuan-
to a su significado y a las modalidades más adecuadas para medirla. En este sentido,
la CEPAL elaboró un concepto de cohesión social a través del cual se subrayan las
relaciones existentes entre los mecanismos de inclusión y exclusión social y las per-
cepciones y reacciones de los ciudadanos frente a la forma en que operan dichos
mecanismos. Como continuación de ese esfuerzo, en este libro se da a conocer un sis-
tema de indicadores que contiene las dimensiones y los componentes necesarios para
el seguimiento de la cohesión social en los países de la región.
El presente libro fue preparado por la CEPAL, con el apoyo del programa EUROsociAL
de la Comisión Europea.
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Desarrollo productivo en
economías abiertas
Productive development in open
economies
En este documento, preparado para el
trigésimo período de sesiones de la CEPAL
(San Juan, Puerto Rico, 28 de junio al 2 de
julio de 2004) se examinan las políticas de
desarrollo productivo en el contexto de
economías abiertas y desde una perspecti-
va multidimensional.
En las últimas dos décadas, América Latina
y el Caribe apostó con fuerza por la inte-
gración a la economía global, ya que fue la
región del mundo en desarrollo que adoptó
con mayor decisión los programas de libe-
ralización económica. El examen que la
CEPAL hace de ese período permite valorar
algunos logros que fueron muy importan-
tes, pero también identificar rezagos y
temas pendientes.
Este enfoque, que supone la adopción de
políticas públicas activas capaces de supe-
rar tanto las fallas del mercado como las
del gobierno, puede ser más "amigable"
con el mercado que la visión predominante
que motivó las reformas iniciales orienta-
das por el concepto de "más mercado y
menos Estado".
LC/G.2334 (Español) 2004
418 pp. US$ 20
LC/G.2334 (Inglés) 2004
396 pp. US$ 20
LC/G.2294 (Español) 2006
194 pp. US$ 20
LC/G.2294 (English) 2006
180 pp. US$ 20
La protección social de cara al futuro: Acceso,
financiamiento y solidaridad
Shaping the Future of Social Protection: Access,
Financing and Solidarity
Universalizar y mejorar la protección social es un desafío que
hoy recorre el debate político y académico, ocupa titulares de
prensa y ronda como urgencia en la conciencia de latinoamerica-
nos y caribeños. Son muchos y muchas quienes en la región se
ven afectados por incertidumbres sobre su futuro laboral, la aten-
ción de la salud, la cobertura de la seguridad social y la disponi-
bilidad de ingresos familiares. Es indispensable, entonces, que
las sociedades de la región acuerden caminos para conjugar el
desarrollo orientado a los derechos con el diseño de instituciones
y políticas que permitan generar y asignar los recursos necesarios
para darles un carácter efectivo. Esto implica la concertación de
pactos sociales en torno a estos derechos y una institucionalidad
que responda a los acuerdos.
Las propuestas que se exponen en este documento, presentado
por la CEPAL en su trigésimo primer periodo de sesiones celebra-
do en Montevideo en marzo del 2006, se basan en la premisa de
que la titularidad de los derechos debe guiar las políticas públicas.
Por ello, tienden puentes entre los derechos sociales y los criterios
de política destinados a reforzar su exigibilidad en términos de
mayor acceso, mejor financiamiento y más solidaridad.
A tal efecto se analizan exhaustivamente algunos de los principa-
les componentes de la protección social, como los procesos de re-
forma y diseño de los sistemas de salud y previsión social y los
programas de lucha contra la pobreza, tomando como base tanto
la dinámica del mercado laboral como las posibilidades fiscales de
los países, junto con evaluar su potencial para garantizar los dere-
chos sociales en sociedades estructuralmente heterogéneas.
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En la Declaración del Milenio (2000) de
las Naciones Unidas se establecieron los
fundamentos de una agenda de desarrollo
basada en valores que redefinen profunda-
mente las relaciones internacionales en el
siglo XXI: la libertad, la igualdad, la solida-
ridad, la tolerancia, el respeto a la natura-
leza y la responsabilidad común.
Siguiendo esa línea, los organismos espe-
cializados, los programas y los fondos del
sistema de las Naciones Unidas con presen-
cia en América Latina y el Caribe elaboraron
conjuntamente el presente documento, cu-
yo propósito es ofrecer un panorama de las
posibilidades, los avances y los obstáculos
de la región en relación con el cumplimien-
to de los objetivos de desarrollo del Milenio.
Esta iniciativa interinstitucional pone en
evidencia la voluntad y capacidad de los or-
ganismos especializados del sistema de las
Naciones Unidas de integrar sus visiones
sustantivas sobre el desarrollo de América
Latina y el Caribe, para fortalecer aún más
su coordinación y articular mejor la coope-
ración con los países de la región en el se-
guimiento y logro de estos objetivos.
S.05.II.G.107 2005
ISBN 92–1–322741–8 360 pp.
US$ 20
E.05.II.G.107 2005
ISBN 92–1–121558–7 340 pp.
US$ 20
Objetivos de desarrollo del
Milenio. Una mirada desde
América Latina y el Caribe
The Millennium Development
Goals. A Latin American and
Caribbean Perspective
Este informe es el resultado del trabajo
conjunto de los organismos especializados
del Sistema de las Naciones Unidas
en América Latina y el Caribe, bajo la
coordinación de la CEPAL, que se inició, en
2005, con el informe regional titulado
Objetivos de desarrollo del Milenio: una
mirada desde América Latina y el Caribe.
Partiendo de la información más reciente
disponible en el momento de la elabo-
ración del presente informe, la atención
se centra en el avance logrado en el
cumplimiento del objetivo 3 (Promover la
igualdad entre los sexos y la autonomía
de la mujer). A partir de lo anterior, se iden-
tifican y analizan cuatro desafíos críticos
que hay que enfrentar para acercarse al
pleno cumplimiento de este objetivo: la
paridad de género en el acceso a la toma
de decisiones, el reconocimiento del traba-
jo no remunerado, la erradicación de la






Objetivos de desarrollo del
Milenio informe 2006: una mirada
a la igualdad entre los sexos
y a la autonomía de la mujer en
América Latina y el Caribe
Millennium Development
Goals – 2006 Report: A Look at
Gender Equality in Latin America
and the Caribbean
Las convenciones, protocolos y declara-
ciones internacionales, en cuyo marco los
Estados han contraído obligaciones, han
consagrado a la salud como un derecho
social. Sin embargo, muchas veces per-
siste una lacerante distancia entre la igual-
dad jurídica y la desigualdad social, entre
la titularidad formal de derechos y la
ineficacia de las políticas públicas para
garantizar que sean efectivos. De allí la
relevancia de los objetivos de desarrollo
del Milenio y sus indicadores, que marcan
un "mínimo civilizatorio" de bienestar
de todos los ciudadanos, establecen un
derrotero y un plazo para abrir más oportu-
nidades a quienes les han sido negadas
y –en tanto imperativo ético– convocan a
reunir energías solidarias en la sociedad
en torno a políticas públicas que permitan
concretarlas.
En esta oportunidad, bajo la coordinación
de la CEPAL, varios organismos especializa-
dos de las Naciones Unidas que trabajan
en la región de América Latina y el Caribe,
con el auspicio de otros organismos del
sistema, se unieron para revisar los logros
y obstáculos en materia del avance hacia
los objetivos de desarrollo del Milenio
relacionados con la salud, para indagar
en sus causas y tratar de dimensionar
los esfuerzos adicionales que es preciso
realizar para cumplir cabalmente con los
compromisos adquiridos. El resultado de
dicho trabajo es el presente informe.
LC/G.2364 2008
138 p.
Objetivos de Desarrollo del
Milenio. La progresión hacia el
derecho a la salud en América
Latina y el Caribe
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Estudio económico de América Latina y el Caribe
2006–2007
Economic Survey of Latin America and the
Caribbean 2006–2007
La presente versión del Estudio económico de América Latina
y el Caribe se divide en cuatro secciones. En el capítulo I se
examinan los principales aspectos de la coyuntura económica
regional durante el año pasado y el primer semestre del año en
curso, a la luz del desempeño económico reciente de la región.
El capítulo se complementa con un anexo estadístico, presen-
tado al final del documento, que se ha ampliado significativa-
mente en comparación con las ediciones anteriores.
En los tres capítulos siguientes se describen diversos aspectos
de la dinámica del crecimiento económico de la región.
En último término, se analiza la coyuntura de los países de
América Latina y del Caribe durante 2006 y el primer semestre
de 2007. Las notas sobre los países incluyen cuadros que mues-
tran la evolución de los principales indicadores económicos.
Al igual que en la edición anterior del Estudio económico, estas
notas y el anexo estadístico de cada uno de los países, se pre-
sentan en un CD–ROM que acompaña la versión impresa. La
fecha límite para la actualización de la información estadística
de la presente publicación ha sido el 30 de junio de 2007.
Balance preliminar de las economías de América
Latina y el Caribe 2007
Preliminary Overview of the Economies of Latin
America and the Caribbean 2007
Durante gran parte del año 2007 la región de América Latina
y el Caribe enfrentó una elevada volatilidad de los mercados
financieros como consecuencia de la incertidumbre sobre el
impacto de la crisis financiera estadounidense en la economía
real de ese país y a nivel mundial. Sin embargo, no ha habido
repercusiones significativas en la actividad y el comercio inter-
nacional y en la mayoría de los países de la región han segui-
do registrándose tasas elevadas de crecimiento, basadas prin-
cipalmente en la demanda interna, en la que se destacó el
aumento del consumo privado y de la formación bruta de capi-
tal. En consecuencia, se estima que ha habido un crecimiento
económico del 5,6% en la región.
La perspectiva de 2008 depende, en gran medida, de la evolu-
ción de la economía mundial. Aunque el escenario más proba-
ble es una desaceleración de la economía estadounidense
y cierta reactivación posterior, no puede descartarse una
recesión que tendría impactos mayores a nivel mundial. En
este escenario más probable cabría esperar una ligera
desaceleración de la economía mundial que podría afectar de
manera limitada a las economías emergentes. En el caso de
América Latina y el Caribe estos factores incidirían en una dis-
minución moderada de la tasa de crecimiento económico pre-
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Anuario estadístico de América Latina
y el Caribe 2007
Statistical Yearbook for Latin America and the
Caribbean 2007
En la presente edición del Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe 2007 se mantienen los cambios de contenido
y de diseño introducidos en el año 2005. El propósito es
responder a las nuevas exigencias de los investigadores que
analizan la situación económica y social de la región e incor-
porar los avances tecnológicos que modifican la difusión y el
uso de la información estadística.
El Anuario cuenta con cuatro capítulos. El primero cubre los
aspectos demográficos y sociales, con un especial énfasis en
la dimensión de género. El segundo reúne las estadísticas
económicas básicas, producción, precios, comercio interna-
cional, balanza de pagos y cuentas nacionales. El tercer capí-
tulo, en un afán de responder a una creciente demanda por el
desarrollo sostenible, presenta información relativa al medio
ambiente y los recursos naturales. Finalmente, el cuarto capí-
tulo está concebido para orientar a los usuarios sobre los
aspectos metodológicos referidos al origen de los datos, su
definición y cobertura.
Panorama social de América Latina 2007
Social Panorama of Latin America 2007
En el último cuatrienio (2003–2007) se ha registrado el
mayor crecimiento del PIB por habitante desde los años seten-
ta. De acuerdo con estimaciones de la CEPAL, esta tendencia
continuará en 2008, lo que completaría cinco años consecu-
tivos con un crecimiento del PIB por habitante superior al 3%
anual. De esta manera se ha logrado avanzar en la reducción
de la pobreza, ha disminuido el desempleo y en algunos
países ha mejorado la distribución del ingreso. Sin embargo,
permanecen varios problemas y rezagos respecto de otras
regiones. La desigualdad socioeconómica sigue siendo
extremadamente alta. El gasto social, que creció ostensible-
mente en la década pasada, ha tendido a estabilizarse en
relación con el PIB y aún no basta para cubrir las necesidades
sociales. Asimismo, persisten las corrientes migratorias provo-
cadas por los desiguales niveles de desarrollo de las diversas
localidades y regiones de los países.
E/S.08.II.G.1
ISBN: 978–92–1–021064–5
ISSN impreso / printed version: 1014–0697
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La inversión extranjera en América Latina
y el Caribe 2007
Foreign Investment in Latin America
and the Caribbean 2007
En 2007 la inversión extranjera directa (IED) que ingresó a
América Latina y el Caribe alcanzó niveles sin precedentes, al
superar por primera vez los 100.000 millones de dólares. Este
hecho cobra especial relevancia dado que el máximo anterior
se estableció en 1999, en el contexto de las privatizaciones
consistentes en una sola operación. El aumento de la inversión
fue impulsado sobre todo por la determinación de las empre-
sas transnacionales que buscan nuevos mercados de
aprovechar el crecimiento de la demanda local de bienes y ser-
vicios y por las empresas que buscan recursos naturales, en un
entorno de dinamismo de la demanda mundial. En tanto, pese
a que se registraron menores niveles de inversión directa en el
exterior de las transnacionales de la región (las translatinas),
aparecieron nuevas empresas de diferentes sectores que
están invirtiendo fuera de su país de origen, mientras la inver-
sión extranjera de algunas de las translatinas tradicionales
está llegando a niveles inéditos.
Panorama de la inserción internacional de
América Latina y el Caribe 2007. Tendencias 2008
Latin America and the Caribbean in the World
Economy 2007. 2008 trends
El Panorama de la inserción internacional de América
Latina y el Caribe es una publicación anual, dirigida a fun-
cionarios públicos, académicos y público general. En su edi-
ción 2007 se analizan las tendencias económicas mundiales
actuales –efecto de la crisis subprime en Estados Unidos,
inflación, shock del petróleo y precios de alimentos y produc-
tos básicos– y su impacto en la inserción internacional de la
región; las tendencias estructurales en el comercio interna-
cional –las dificultades de la Ronda Doha y la emergencia
de nuevos temas comerciales en Europa y Estados Unidos,
tales como las medidas laborales y las medioambientales; el
comercio de servicios en la región y su vinculo con inversiones;
los acuerdos de asociación con la Unión Europea; el dinamis-
mo comercial y de inversión en el Asia–Pacífico en torno a
China; y las alianzas entre públicos y privados para la interna-
cionalización, la innovación y el desarrollo exportador. Según
el tema, se presenta un análisis de coyuntura que cubre hasta
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Familias y políticas públicas en América Latina. Una historia de desencuentros
Irma Arriagada (coordinadora)
Libro de la CEPAL Nº 96 2007
S.07.II.G.97 ISBN 978–92–1–323028–2
422 pp. US$ 30
En este nuevo libro de la CEPAL, un conjunto de 19
reconocidos especialistas analizan las transformacio-
nes sociales, económicas y culturales que han influi-
do en la evolución de las familias en América Latina
en las últimas décadas, y las formas en que éstas han
compensado la insuficiente provisión de bienestar
social por parte del Estado. Asimismo, dan cuenta de
la diversidad de políticas dirigidas a las familias y sus
efectos en los niveles de inclusión social y bienestar,
los cambios legislativos, los cuidados familiares y la
conciliación entre familia y trabajo. Al respecto, abor-
dan críticamente diversos casos recogidos en los paí-
ses y proponen políticas ciudadanas y democráticas
en que se consideren los grandes cambios de las fa-
milias y de su entorno. Por último, analizan los nue-
vos retos que plantean los cambios demográficos, so-
ciales y culturales para la solidaridad intergeneracio-
nal y social, y reflexionan sobre las dificultades de fi-
nanciamiento de las políticas sociales, en especial
las orientadas a las familias.
Centroamérica y México: políticas de competencia a principios del siglo XXI
Eugenio Rivera y Claudia Schatan (coordinadores)
Libro de la CEPAL Nº 95 2008
S.07.II.G.91 ISBN 978–92–1–323086–2
304 pp. US$ 30
La política antimonopolio ha adquirido gran dina-
mismo en los últimos años en la región de Centroa-
mérica y México. Ello ocurrió tanto en el caso de los
países que aún no contaban con una ley ni organis-
mo especializado en temas de competencia a princi-
pios de la década del 2000 como en aquellos que, in-
cluso teniéndolas, necesitaban reformarlas para ele-
var su eficacia. Las consecuencias adversas de las
distorsiones de los mercados en la competitividad de
los sectores productivos y en el bienestar de la po-
blación han hecho más urgente la tarea de impulsar
este esfuerzo.
En el presente libro se ofrece un análisis comparati-
vo sobre las condiciones y políticas de competencia
en siete países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Nicaragua y Panamá. Al mismo
tiempo que se hace referencia a la política de com-
petencia en general, se aborda el tema en dos sec-
tores cuyo impacto horizontal en las economías es
muy significativo: las telecomunicaciones y la banca.
América Latina y el Caribe: La propiedad intelectual después de los tratados de libre comercio
Álvaro Díaz
Libro de la CEPAL Nº 94 2008
S.06.II.G.163 ISBN 978–92–1–323000–8
248 pp. US$ 20
Los tratados de libre comercio impulsados duran-
te la presente década por los Estados Unidos con
diez países de la región le han abierto a estos últi-
mos la posibilidad de consolidar, diversificar y au-
mentar sus exportaciones al mercado más importan-
te del mundo y también de aumentar la entrada de
inversiones extranjeras directas. Del análisis de la
puesta en práctica de estos tratados se desprende
que los países de la región están viviendo un proce-
so asimétrico de intensificación de las instituciones
y reglamentaciones sobre propiedad intelectual que
contrasta notablemente con el atraso de los siste-
mas nacionales de innovación, de defensa de la
competencia y de protección de los derechos del
consumidor. Lo anterior plantea una serie de desa-
fíos en materia de políticas públicas, que son mate-
ria de reflexión en este libro.
Libros en preparación:
N° 97: Migración internacional, derechos humanos y
desarrollo en América Latina y el Caribe, División de
Población (CELADE)
N° 98: La sociedad de la información en América
Latina y el Caribe: desarrollo de las tecnologías y
tecnologías para el desarrollo, João Carlos Ferraz,
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Tributación en América Latina.
En busca de una nueva agenda
de reformas
Oscar Cetrángolo y
Juan Carlos Gómez–Sabaini (compiladores)
Libro de la CEPAL Nº 93 2007
S.07.II.G.7 ISBN 92–1–322965–8
166 pp. US$ 20
El presente libro, responde a la necesidad de atender una amplia
gama de aspectos relacionados tanto con el funcionamiento de la
economía, como con las finanzas públicas y la política tributaria,
que obligan a actualizar los diagnósticos y a emprender una nueva
reflexión sobre la agenda de reformas que deben encarar los países
de la región.
Cooperación financiera regional
José Antonio Ocampo (compilador)
Libro de la CEPAL Nº 91 2006
S.06.II.G.103 ISBN 92–1–322943–7
274 pp. US$ 20
Las instituciones de cooperación regional puede ser una herra-
mienta muy eficaz para superar los problemas que plantea la
insuficiencia de servicios financieros en la actual arquitectura finan-
ciera internacional. Sin embargo, estas instituciones siguen carac-
terizándose por operaciones de alcance limitado y aún no han sido
reconocidas como un componente esencial de la arquitectura finan-
ciera internacional.
Financiamiento para el desarrollo:
América Latina desde una perspectiva
comparada
Barbara Stallings, con la colaboración
de Rogério Studart
Libro de la CEPAL Nº 90 2006
S.06.II.G.82 ISBN 92–1–322929–1
396 pp. US$ 30
El acceso al financiamiento es un aspecto fundamental del pro-
ceso de desarrollo en las economías emergentes. En este innovador
análisis del sector financiero en América Latina, Barbara Stallings y
Rogério Studart examinan las recientes transformaciones en la re-
gión, las comparan con las ocurridas en otras regiones y evalúan
sus posibles alcances.




Libro de la CEPAL Nº 92 2006
S.06.II.G.124 ISBN 92–1–322963–1
422 pp. US$ 30
Toda la obra y la acción de Fernando Fajnzylber (1940–1991),
está atravesada por la búsqueda de respuestas al acuciante tema
del desarrollo integral de nuestra región. A quince años de la
temprana desaparición de este gran americanista, el presente
libro, reúne en un solo volumen diversos trabajos de su prolífica
producción intelectual.
Aglomeraciones en torno a los
recursos naturales en América Latina
y el Caribe: Políticas de articulación
y articulación de políticas
Libro de la CEPAL Nº 88 2005
S.05.II.G.157 ISBN 92–1–322791–4
260 pp. US$ 20
El propósito de este libro es aportar nuevos elementos al debate
sobre políticas de desarrollo para la región, la que se caracteriza por
sus ventajas comparativas en el ámbito de los recursos naturales y
sus enormes "distancias" y heterogeneidad, tanto en términos físi-
cos como en términos productivos, sociales y culturales.
Políticas municipales de microcrédito.
Un instrumento para la dinamización
de los sistemas productivos locales.
Estudios de caso en América Latina
Paola Foschiatto y Giovanni Stumpo
(compiladores)
Libro de la CEPAL Nº 89 2006
S.06.II.G.16 ISBN 92–1–322792–2
244 pp. US$ 20
A lo largo de la última década ha aumentado el interés de las ins-
tituciones públicas por utilizar el microcrédito como instrumento de
lucha contra la pobreza y de dinamización de los circuitos económi-
























Pobreza, desertificación y degradación
de los recursos naturales
César Morales y Soledad Parada (editores)
Libro de la CEPAL Nº 87 2005
S.05.II.G.178 ISBN 92–1–322790–6
268 pp. US$ 20
Este libro contiene los resultados del proyecto "Indicadores
socioeconómicos de la desertificación", ejecutado por la CEPAL
durante los años 2002 y 2003.
Este proyecto se desarrolló en Argentina, Brasil y Chile en conjunto
con los puntos focales de la Convención de las Naciones Unidas de
Lucha contra la Desertificación en cada uno de estos países.
Política fiscal y medio ambiente.
Bases para una agenda común
Jean Acquatella y Alicia Bárcena (editores)
Libro de la CEPAL Nº 85 2005
S.05.II.G.140 ISBN 92–1–322742–6
274 pp. US$ 20
La construcción de mecanismos operativos, al interior del apara-
to público, para lograr una mejor integración y coordinación de las
políticas macroeconómicas y sectoriales dirigidas a alanzar metas
nacionales de desarrollo sostenible constituye un desafío pendien-
te para los países de América Latina y el Caribe.
Aprender de la experiencia. El capital
social en la superación de la pobreza
Irma Arriagada (editora)
Libro de la CEPAL Nº 86 2005
S.05.II.G.93 ISBN 92–1–322717–5
234 pp. US$ 20
Este libro contiene una selección de estudios sobre el capital so-
cial y los programas de reducción de la pobreza, elaborados como
contribución a los debates del Seminario internacional "Capital so-
cial y programas de superación de la pobreza: lineamientos para la
acción", realizado en Santiago de Chile en noviembre de 2003, con
el auspicio del Gobierno de Italia en el marco del proyecto "Capital
social y reducción de la pobreza: Uso potencial de nuevos instru-
mentos en política social".
Globalización y desarrollo: Desafíos
de Puerto Rico frente al siglo XXI
Jorge Mario Martínez, Jorge Máttar
y Pedro Rivera (coordinadores)
Libro de la CEPAL Nº 84 2005
S.05.II.G.73 ISBN 92–1–322665–9
342 pp. US$ 30
Puerto Rico es la economía de América Latina y el Caribe más in-
tegrada a la de Estados Unidos. Entre ambas existe libre movilidad
de factores de la producción, de bienes y servicios; se comparten
instituciones clave y se mantienen vínculos especiales en áreas
que abarcan desde las transferencias federales hasta la seguridad
nacional.
El medio ambiente y la maquila
en México: un problema ineludible
Jorge Carrillo y Claudia Schatan
(compiladores)
Libro de la CEPAL Nº 83 2005
S.05.II.G.114 ISBN 92–1–322749–3
304 pp. US$ 30
El principal tema, pero no el único, de los estudios contenidos
en este libro versa sobre la maquila y el medio ambiente en la
frontera norte de México. Esta industria de ensamblaje ha presen-
tado un dinamismo extraordinario y se ha constituido en el eslabón
de integración más directo entre las economías de México y
Estados Unidos.
Fomentar la coordinación de políticas
económicas en América Latina.
El método REDIMA para salir
del dilema del prisionero
Fostering economic policy coordination
in Latin America. The REDIMA approach
to escaping the prisoner's dilemma
Christian Ghymers
Libro de la CEPAL N° 82 2005
S.O5.II.G.42 ISBN: 92–1–322680–2
190 pp. US$ 20
Libro de la CEPAL N° 82 2005
E.O5.II.G.42 ISBN: 92–1–121544–7
170 pp. US$ 20
Este libro está principalmente destinado a los expertos latinoa-
mericanos que participan en el establecimiento de las políticas ma-
croeconómicas de sus respectivos países. Su finalidad es brindar al-
gunos elementos útiles para encarar aspectos específicos relacio-
nados con la coordinación de políticas económicas entre naciones
soberanas en un mundo en proceso de mundialización y sujeto a
una creciente incertidumbre.
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Nº 81 2005
F.O5.II.G.54 ISBN: 92–1–221045–7
Mondialisation et développement. Un regard de
l’Amérique latine et des Caraïbes, José Antonio
Ocampo et Juan Martin (éditeurs)
236 pp. US$ 20
Nº 80 2004
S.04.II.G.110 ISBN: 92–1–322574–1
Gobernabilidad e integración financiera: Ámbito
global y regional, José Antonio Ocampo y András
Uthoff (compiladores)
370 pp. US$ 30
Nº 79 2004
S.04.II.G.113 ISBN 92–1–322581–4
Etnicidad y ciudadanía en América Latina. La acción
colectiva de los pueblos indígenas, Álvaro Bello
222 pp. US$ 20
Nº 78 2004
S.04.II.G.74 ISBN: 92–1–322536–9
Los transgénicos en América Latina y el Caribe: un
debate abierto, Alicia Bárcena, Jorge Katz, César
Morales, Marianne Schaper
416 pp. US$ 20
Nº 77 2004
S.03.II.G.143 ISBN: 92–1–322256–4
Una década de desarrollo social en América Latina,
1990–1999
300 pp. US$ 20
Nº 76 2004
E.03.II.G.79 ISBN: 92–1–121401–7
A decade of light and shadow. Latin America and
the Caribbean in the 1990s, José Antonio Ocampo,
Juan Martin (editors)
368 pp. US$ 20
Nº 76 2004
F.03.II.G.79 ISBN: 92–1–221040–6
Une décennie d’ombres et de lumières. L’Amérique
latine et les Caraïbes dans les années 90, José An-
tonio Ocampo, Juan Martin (éditeurs)
416 pp. US$ 20
Nº 75 2003
S.03.II.G.113 ISBN: 92–1–322224–6
Gestión urbana para el desarrollo sostenible en
América Latina y el Caribe, Ricardo Jordán, Danie-
la Simioni (compiladores)
264 pp. US$ 20
Nº 74 2003
S.03.II.G.99 ISBN: 92–1–322207–6
Mercados de tierras agrícolas en América Latina y
el Caribe, Pedro Tejo (compilador)
462 pp. US$ 30
Nº 73 2003
S.O3.II.G.59 ISBN: 92–1–322157–6
Contaminación atmosférica y conciencia ciudada-
na, Daniela Simioni (compiladora)
260 pp. US$ 15
Nº 71 2003
S.O3.II.G.03 ISBN: 92–1–322101–0
Capital social y reducción de la pobreza en América
Latina y el Caribe: en busca de un nuevo paradigma,
Raúl Atria, Marcelo Siles (compiladores)
604 pp. US$ 20
Nº 70 2002
E.02.II.G.125 ISBN: 92–1–121379–7
Meeting the millenium poverty reduction targets in
Latin America and the Caribbean
80 pp. US$ 15
Nº 70 2003
S.02.II.G.125 ISBN: 92–1–322123–1
Hacia el objetivo del milenio de reducir la pobreza
en América Latina y el Caribe
85 pp. US$ 15
Nº 70 2003
F.02.II.G.125 ISBN: 92–1–221039–2
L’objectif du millénaire de réduire la pauvreté en
Amérique Latine et les Caraïbes
85 pp. US$ 15
Nº 70 2003
P.02.II.G.125 ISBN: 92–1–322125–3
Rumo ao objetivo do milenio de reduzir a pobreza
na América Latina e o Caribe
81 pp. US$ 15
Nº 69 2002
S.02.II.G.74 ISBN: 92–1–322050–2
El capital social campesino en la gestión del desa-
rrollo rural. Díadas, equipos, puentes y escaleras
168 pp. US$ 20
Nº 68 2002
S.02.II.G.48 ISBN 92–1–322023–5
La sostenibilidad del desarrollo en América Latina y
el Caribe: desafíos y oportunidades
146 pp. US$ 20
Nº 68 2002
E.02.II.G.48 ISBN 92–1–121357–6
The sustainability of development in Latin America
and the Caribbean: challenges and opportunities
140 pp. US$ 25
N° 67 2002
E.02.II.G.20 ISBN 92–1–121348–7
Growth with stability. Financing for development in
the new international context José Antonio Ocam-
po (coordinator)
196 pp. US$ 25
Nº 66 2001
E.01.II.G.19 ISBN 92–1–121292–8
Economic reforms, growth and employment: labour
markets in Latin America and the Caribbean, Jür-
gen Weller
218 pp. US$ 25
Nº 65 2001
E.01.II.G.20 ISBN 92–1–121293–6
The income distribution problem in Latin America
and the Caribbean, Samuel A. Morley
182 pp. US$ 25
Nº 64 2001
E.01.II.G.22 ISBN 92–1–121295–2
Structural reforms, productivity and technological
change in Latin America, Jorge M. Katz
156 pp. US$ 25
Nº 63 2001
E.01.II.G.21 ISBN 92–1–121294–4
Investment and economic reform in Latin America,
Graciela Moguillansky and Ricardo Bielschowsky
(with Claudio Pini)
202 pp. US$ 25
Nº 62 2001
E.01.II.G.89 ISBN 92–1–121304–5
Equity, development and citizenship. Abridged
edition
102 pp. US$ 20
Nº 62 2001
F.01.II.G.89 ISBN 92–1–221037–6
L'équité, le développment et la citoyenneté. Ver-
sion condensée
110 pp. US$ 20
Nº 61 2001
S.01.II.G.23 92–1–321827–3
Apertura económica y (des)encadenamientos pro-
ductivos. Reflexiones sobre el complejo lácteo en
América Latina, Martine Dirven
411 pp. US$ 20
Nº 60 2001
S.01.II.G.68 92–1–321828–1
El espacio regional: hacia la consolidación de
los asentamientos humanos en América Latina y
el Caribe
168 pp. US$ 20
Nº 60 2001
E.01.II.G.68 ISBN 92–1–121311–8
A territorial perspective: Towards the consolidation





Juventud, población y desarrollo en América Latina
y el Caribe: problemas, oportunidades y desafíos
474 pp. US$ 25
Nº 58 2001
S.01.II.G.67 ISBN 92–1–321825–7
La dimensión ambiental en el desarrollo de América
Latina, Nicolo Gligo
280 pp. US$ 20
Nº 57 2000
S.00.II.G.92 ISBN 92–1–321649–1
Las mujeres chilenas en los noventa: hablan las cifras
214 pp. US$ 20
Nº 56 2000
S.00.II.G.146 ISBN 92–4–324696–3
Protagonismo juvenil en proyectos locales: leccio-
nes del Cono sur
186 pp. US$ 20
Nº 55 2000
E.00.II.G.39 ISBN 92–1–121265–0
Financial globalization and the emerging economies
344 pp. US$ 25
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Nº 54 2000
S.00.II.G.57 ISBN 92–1–321608–4
La CEPAL en sus 50 años. Notas de un seminario
conmemorativo




Transformaciones recientes en el sector agropecua-
rio brasileño: lo que muestran los censos
146 pp. US$ 25
Nº 52 1999
S.99.II.G.28 ISBN 92–1–321519–3
Un examen de la migración internacional en la co-
munidad andina basado en datos censales
128 pp. US$ 15
Nº 51 1999
S.99.II.G.47 ISBN 92–1–3215325–5
Nuevas políticas comerciales en América Latina y
Asia: algunos casos nacionales
600 pp. US$ 25
Nº 50 1999
S.99.II.G.59 ISBN 92–1–321549–5
Privatización portuaria: bases, alternativas y conse-
cuencias, Larry Burkhalter
248 pp. US$ 25
Nº 49 1999
S.99.II.G.7 ISBN 92–1–321486–3
Teorías y metáforas sobre el desarrollo territorial,
Sergio Boisier
130 pp. US$ 20
Nº 48 1999
S.99.II.G.21 ISBN 92–1–321489–3
Las dimensiones sociales de la integración regional
en América Latina, Rolando Franco y Armando Di
Filippo
220 pp. US$ 20
Nº 47 1999
E.98.II.G.5 ISBN 92–1–121225–1
The Fiscal Covenant, Strengths, Weaknesses,
Challenges
290 pp. US$ 17.50
Nº 47 1998
S.98.II.G.5 ISBN 92–1–321469–3
El pacto fiscal. Fortalezas, debilidades, desafíos
280 pp. US$ 10
Nº 46 1998
S.98.II.G.4 ISBN 92–1–321466–9
Agroindustria y pequeña agricultura: vínculos, po-
tencialidades y oportunidades comerciales
166 pp. US$ 17.50
Nº 45 1997
S.97.II.G.12 ISBN 92–1–321463–4
La grieta de las drogas. Desintegración social y po-
líticas públicas en América Latina, Martín Hopen-
hayn (compilador)
218 pp. US$ 17.50
Nº 44 1997
S.97.II.G.11 ISBN 92–1–321462–6
La brecha de la equidad. América Latina, el Caribe y
la Cumbre Social
218 pp. US$ 17.50
Nº 44 1997
E.97.II.G.11 ISBN 92–1–121222–7
The Equity Gap. Latin America, the Caribbean and the
Social Summit
218 pp. US$ 17.50
Nº 43 1996
S.96.II.G.3 ISBN 92–1–321432–6
Quince años de desempeño económico. América
Latina y el Caribe, 1980–1995
128 pp. US$ 17.50
Nº 43 1996
E.96.II.G.3 ISBN 92–1–121208–1
The Economic Experience of the Last Fifteen Years.
Latin America and the Caribbean, 1980–1995
226 pp. US$ 17.50
Nº 42 1996
S.96.II.G.12 ISBN 92–1–321431–6
Fortalecer el desarrollo. Interacciones entre macro y
microeconomía
116 pp. US$ 17.50
Nº 42 1996
E.96.II.G.12 ISBN 92–1–121207–3
StrengtheningDevelopment. The Interplay ofMacro– and
Micro–economics
116 pp. US$ 17.50
Nº 41 1996
S.96.II.G.6 ISBN 92–1–321438–3
Las relaciones económicas entre América Latina y la
Unión Europea: el papel de los servicios exteriores
396 pp. US$ 25
Nº 40 1995
E.95.II.G.6 ISBN 92–1–121200–6
Latin America and the Caribbean: Policies to Improve
Linkages with Global Economy
308 pp. US$ 15
Nº 39 1994
S.94.II.G.3 ISBN 92–1–321402–2
El regionalismo abierto en América Latina y el Cari-
be. La integración económica en servicio de la
transformación productiva con equidad
109 pp. US$ 20
Nº 39 1994
E.94.II.G.3 ISBN 92–1–121191–3
Open Regionalism in Latin America and the Caribbean.
Economic Integration as a Contribution to Changing
Production Patterns with Social Equity
103 pp. US$ 17.50
Nº 38 1995
S.95.II.G.5 ISBN 92–1–321410–3
Imágenes sociales de la modernización y la transfor-
mación tecnológica
198 pp. US$ 25
Nº 37 1994
S.94.II.G.6 ISBN 92–1–321404–9
Familia y futuro: un programa regional en América Lati-
na y el Caribe
137 pp. US$ 10
Nº 37 1994
E.94.II.G.6 ISBN 92–1–121192–1
Family and Future: a Regional Programme in Latin
America and the Caribbean
124 pp. US$ 17.50
Nº 36 1993
S.93.II.G.7 ISBN 92–1–321388–3
Cambios en el perfil de las familias: la experiencia
regional
434 pp. US$ 12
Nº 35 1993
S.93.II.G.8 ISBN 92–1–321390–5
Población, equidad y transformación productiva
158 pp. US$ 17.50
Nº 34 1992
S.92.II.G.15 ISBN 92–1–321381–6
Ensayo sobre coordinación de políticas macroeco-
nómicas
250 pp. US$ 10
Nº 33 1992
E.92.II.G.6 ISBN 92–1–121173–5
Education and Knowledge: Basic Pillars of Chan-
ging Production Patterns with Social Equity
258 pp. US$ 17.50
Nº 32 1992
S.92.II.G.5 ISBN 92–1–321366–2
Equidad y transformación productiva: un enfoque
integrado
254 pp. US$ 10
Nº 32 1992
E.92.II.G.5 ISBN 92–1–121172–7
Social Equity and Changing Production Patterns: an Inte-
grated Approach
254 pp. US$ 17.50
Nº 31 2ª ed., 1993
S.91.II.G.5 ISBN 92– 1– 321350–6
El desarrollo sustentable: transformación producti-
va, equidad y medio ambiente
146 pp. US$ 17.50
Nº 31 1991
E.91.II.G.5 ISBN 92–1–121166–2
Sustainable Development: Changing Production
Patterns, Social Equity and the Environment
146 pp. US$ 17.50
Nº 29 1991
S.91.II.G.3 ISBN 92–1–321347– 6
Inventarios y cuentas del patrimonio natural en Améri-
ca Latina y el Caribe
336 pp. US$ 12
Nº 28 1991
E.91.II.G.4 ISBN 92–1–121165–4
A Collection of Documents on Economic Relations
between the United States and Central America,
1906–1956
398 pp. US$ 25
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Nº 27 1991
S.90.II.G.13 ISBN 92–1–321346–8
Los grandes cambios y la crisis. Impacto sobre la
mujer en América Latina y el Caribe
272 pp. US$ 20
Nº 27 1992
E.90.II.G.13 ISBN 92– 1– 121177– 8
Major Changes and Crisis. The Impact on Women in
Latin America and the Caribbean
280 pp. US$ 20
Nº 26 2ª ed., 1990
S.90.II.G.7 ISBN 92–1–321339–5
América Latina y el Caribe: opciones para reducir el pe-
so de la deuda
118 pp. US$ 8
Nº 26 1990
E.90.II.G.7 ISBN 92–1–121156–5
Latin America and the Caribbean: Options to Reduce
the Debt Burden
110 pp. US$ 15
Nº 25 4ª ed., 1991
S.90.II.G.6 ISBN 92–1–321338–7
Transformación productiva con equidad
186 pp. US$ 10
Nº 25 2nd Ed., 1991
E.90.II.G.6 ISBN 92–1–121155–7
Changing Production patterns with Social Equity
178 pp. US$ 10
Nº 24 1991
E.90.II.G.14 ISBN 92–1–121164–6
The Environmental Dimension in Developing
Planning
302 pp. US$ 17.50
Nº 22 1989
S.90.II.G.3 ISBN 92–1–321335–2
Transformación ocupacional y crisis en América
Latina
244 pp. US$ 10
Nº 21 1989
S.89.II.G.8 ISBN 92–1–321323–9
Planificación y gestión del desarrollo en áreas de ex-
pansión de la frontera agropecuaria en América Latina
114 pp. US$ 6
Nº 20 1989
S.89.II.G.11 ISBN 92–1–321322–0
Desarrollo agrícola y participación campesina




654 pp. US$ 30
Nº 18 1989
S.89.II.G.10 ISBN 92–1–321327–1
Políticas macroeconómicas y brecha externa: Amé-
rica Latina en los años ochenta
202 pp. US$ 10
Nº 17 1988
S.88.II.G.11 ISBN 92–1–321312–3
Gestión para el desarrollo de cuencas de alta monta-
ña en la zona andina
188 pp. US$ 10
Nº 16 1988
S.88.II.G.16 ISBN 92–1–321316–6
América Latina en la economía mundial
322 pp. US$ 12
Nº 15 2a ed., 1988
S.88.II.G.13 ISBN 92–1–321315–3
CEPAL, 40 años (1948–1988)
86 pp. US$ 6
Nº 15 1989
E.88.II.G.13 ISBN 92–1–121152–2
ECLAC 40 Years (1948–1988)
84 pp. US$ 6
Nº 14 1989
S.89.II.G.15 ISBN 92–1–321334–4
Cooperativismo latinoamericano. Antecedentes y
perspectivas
372 pp. US$ 15
Nº 13 1987
S.87.II.G.6 ISBN 92–1–321225–9
Raúl Prebisch: un aporte al estudio de su pensa-
miento
146 pp. US$ 8
Nº 11 1986
S.86.II.G.5 ISBN 92–1–321201–1
El decenio de la mujer en el escenario latinoameri-
cano. Realidades y perspectivas
216 pp. US$ 8
Nº 11 1988
E.86.II.G.5 ISBN 92–1–121140–9
The Decade for Women in Latin America and the
Caribbean: Background and Prospects
216 pp. US$ 8
Nº 10 1985
S.85.II.G.4
Avances en la interpretación ambiental del desa-
rrollo agrícola de América Latina
236 pp. US$ 12
Nº 9 1984
S.84.II.G.14
La mujer en el sector popular urbano. América Lati-
na y el Caribe
350 pp. US$ 10
Nº 8 1983
S.83.II.G.31
Sobrevivencia campesina en ecosistemas de altu-
ra, Vols. I y II
720 pp. US$ 16
Nº 7 1983
S.83.II.G.27
Africa y América Latina: perspectivas de la coopera-
ción interregional
286 pp. US$ 10
Nº 6 1984
S.82.II.G.8
La mujer y el desarrollo: guía para la planificación
de programas y proyectos
116 pp. US$ 8
Nº 6 3rd Ed., 1984
E.82.II.G.8
Women and Development: Guidelines for Program-
me and Project Planning
124 pp. US$ 8
Nº 5 2ª ed., 1984
S.81.II.G.66
La dimensión ambiental en los estilos de desarrollo
de América Latina, Osvaldo Sunkel
136 pp. US$ 6
Nº 4 1980
S.82.II.G.12
Los bancos transnacionales y el financiamiento ex-
terno de América Latina. La experiencia del Perú
1965–1976, Robert Devlin
266 pp. US$ 8
Nº 4 2nd ed., 1985
E.82.II.G.12
Transnational Banks and the External Finance of Latin
America. The Experience of Peru 1965–1976, Robert
Devlin
342 pp. US$ 8
Nº 3 1980
S.81.II.G.65
Agua, desarrollo y medio ambiente en América
Latina
444 pp. US$ 10
Nº 2 2ª ed., 1980
S.81.II.G.64
América Latina en el umbral de los años 80
204 pp. US$ 8
Nº 1 5ª ed., 1980
S.58.II.G.5
Manual de proyectos de desarrollo económico











Competition Policies in Emerging Economies. Lessons and Challenges from
Central America and Mexico
Edited by Claudia Schatan and Eugenio Rivera Urrutia
ISBN: 978–0–387–78432–8
304 pp.
ECLAC / Springer, USA, 2008
Also available as Libro de la Cepal No. 95 (see p. 13)
También disponible como Libro de la Cepal Nº 95 (véase p. 13)
Do small developing economies, or SDEs, need a
specific competition policy to create competitive mar-
kets? Against the backdrop of globalization, protec-
tionist policies that promote state ownership and
heavy regulation of key industries are proving increa-
singly ineffective for driving growth. Countries
around the world are instituting reforms to promote
competition and business creation, yet the economic
and political concentration of power, feeble judicial
systems, and the scarcity of human and financial re-
sources pose special challenges to SDEs.
Competition Policies in Emerging Economies features
in–depth analysis of two strategic industries–tele-
communications and banking–in several Central
American nations, to shed light on the dynamics of
the transition to deregulation and trade liberalization.
Examining the lessons learned from these experien-
ces and featuring discussion of political, legal, eco-
nomic, financial, cultural, and organizational issues,
the book provides unique perspectives on competi-
tion policy and economic development.
Estratificación y movilidad social en América Latina. Transformaciones estructurales
de un cuarto de siglo
Rolando Franco, Arturo León y Raúl Atria (coordinadores)
ISBN: 978–956–282–900–7
616 pp.
CEPAL / Lom, Chile, 2007
La estratificación social y la movilidad social en
América Latina son vitales para el desarrollo institu-
cional y el diseño y puesta en práctica de políticas
públicas que permitan reducir la “transmisión inter-
generacional de la desigualdad” en la región. Este li-
bro de la CEPAL revisa las transformaciones estruc-
turales de un cuarto de siglo. La igualdad de benefi-
cios y oportunidades del desarrollo se logra cuando
una amplia mayoría de la sociedad tiene acceso a
una educación de alta calidad, cuando existe compe-
tencia por las posiciones ocupacionales y se respe-
tan criterios universalistas de selección. Para el lo-
gro de un desarrollo sostenido en el tiempo y cuyos
frutos se distribuyan equitativamente es preciso po-
ner fin a la inercia en la transmisión de desigualda-
des que se produce como consecuencia del estrecho
vínculo existente entre el hogar de origen, el sistema
educativo y el mercado laboral.
L’avenir de la protection sociale: accessibilité,
financement et solidarité
(CEPALC–ESKA)
Fortalecer los sistemas de pensiones
latinoamericanos: Cuentas individuales por reparto




Mujer y empleo. La reforma
de la salud y la salud de la reforma
en Argentina




CEPAL/Siglo XXI, Argentina, 2006
En las últimas décadas la participación de las mujeres latinoame-
ricanas en el mercado laboral ha aumentado en forma sostenida y
las oportunidades ocupacionales son mayores que en el pasado. Sin
embargo, los derechos económicos y sociales aún representan una
de las dimensiones más devaluadas de su ciudadanía.
Desempeño económico y política
social en América Latina y el Caribe.
Los retos de la equidad, el desarrollo y
la ciudadanía





Equidad, desarrollo y ciudadanía siguen siendo asignaturas pen-
dientes en América Latina y el Caribe. Para fortalecer el estado de
derecho y la gobernabilidad democrática es crucial que los ciudada-
nos gocen efectivamente de derechos, lo cual implica especificar
los titulares, el contenido y alcance de estos derechos, y contar con
herramientas para su protección. Para distribuir mejor los frutos del
desarrollo y encarar la desigualdad, es decisivo el acceso al empleo,
su retribución y la protección social.
Política y políticas públicas
en los procesos de reforma de
América Latina





CEPAL/Flacso México/Miño y Dávila, México, 2006
La investigación en que se originó el material que compone este
libro constituye una reflexión acerca de lo sucedido con los proce-
sos de reforma llevados a cabo en la región durante los años noven-
ta, en el entendido de que en ellos se aplicó un conjunto de solucio-
nes similares, independientemente de que las realidades naciona-
les fueran muy diferentes. Asimismo, fue claro que los resultados
obtenidos fueron también disímiles, por lo que correspondía tratar




CEPAL/Siglo XXI, México, 2006
El presente libro recorre exhaustivamente, desde sus orígenes
hasta nuestros días, los contenidos del estructuralismo latinoame-
ricano, línea de pensamiento que se funda con Raúl Prebisch a fines
de los años cuarenta. Esta escuela es clave para determinar las
principales causas del subdesarrollo de nuestra región y los meca-
nismos para superarlo. Sus postulaciones fundacionales han sido
retomadas y desarrolladas por diferentes autores de la CEPAL o li-
gados a esta institución durante las siguientes décadas.






ECLAC/Palgrave, United Kingdom, 2006
En economías con un PIB per cápita promedio aproximadamente
cuatro veces inferior al de las economías más ricas y con una bre-
cha dos veces superior entre los sectores de mayores y de menores
ingresos, el desafío de lograr un crecimiento con equidad es un pre-
rrequisito para reducir la brecha de desarrollo entre la región y los
países más ricos.
Gobernabilidad corporativa,
responsabilidad social y estrategias
corporativas en América Latina
Germano M. de Paula,





En una realidad en la que la interacción entre el Estado, el merca-
do y la sociedad, potenciada por nuevas formas de asociación entre
los sectores público y privado, adquiere una creciente importancia,
la gobernabilidad corporativa, la responsabilidad social y la interna-
cionalización productiva constituyen temas de gran relevancia, tanto
































The 1997 Asian financial crisis clearly revealed a number of defi-
ciencies in the world's financial architecture, including a lack of
adequate mechanisms for managing financial crises and for safe-
guarding global economic stability. The post–1997 debate has paid
too little attention, however, to the potential of regional institutions
for improving global finance. Regional Financial Cooperation aims to
fill that important gap.
Condiciones y políticas de
competencia en economías pequeñas
de Centroamérica y el Caribe




CEPAL / Fondo de Cultura Económica,
México, 2006
Los trabajos reunidos en este libro constituyen un primer esfuer-
zo por evaluar empíricamente las condiciones de competencia, el
marco regulatorio y las políticas más adecuadas para fortalecer los
mercados en América Latina y el Caribe.
Los jóvenes y el empleo en América
Latina. Desafíos y perspectivas ante




CEPAL / Mayol, Colombia, 2006
En este libro se integran, desde una visión dinámica, las perspec-
tivas de diferentes actores para determinar las consecuencias, en el
ámbito del empleo, de las transformaciones económicas y sociales
en curso, ya que solamente una comprensión de la dinámica actual
del mercado laboral que enfrentan los jóvenes permite desarrollar
propuestas relevantes para mejorar su inserción productiva y satis-
factoria en el mundo de trabajo.
Macroeconomía, comercio y finanzas





CEPAL / Mayol, Colombia, 2005
En los años noventa el desarrollo ha sido notablemente deficien-
te en América Latina. Pese a las intensas reformas neoliberales, a la
derrota de la hiperinflación y a la entrada de ingentes flujos de capi-
tal, el desarrollo de la capacidad productiva y la equidad social regis-
traron un pobre desempeño.
Finance for Development. Latin
America in Comparative Perspective




ECLAC / Brookings Institution Press,
USA, 2006
Access to finance is a critical element in any effort to promote
development in emerging economies. In this innovative analysis of
the Latin American financial sector, Barbara Stallings and Rogerio
Studart examine recent transformations in the region, compare
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Hacia un nuevo pacto social. Políticas económicas para un desarrollo integral
en América Latina
LC/L.2855 CEPAL/CIDOB, 2008
ISBN: 978–84–87072–96–3 330 pp.
En el presente libro se reúnen las ponencias pre-
sentadas en el seminario Políticas económicas para
un nuevo pacto social en América Latina, organizado
por la Fundación CIDOB y celebrado en Barcelona en
octubre de 2006. Connotados especialistas abordan
aspectos de las políticas económicas, tales como la
reforma fiscal, el gasto público o la protección social.
Se trata de componentes básicos para el estableci-
miento de un nuevo pacto social que asegure la esta-
bilidad política y el desarrollo económico de América
Latina. Asimismo, se analizan fenómenos más re-
cientes, como las relaciones de los países latinoame-
ricanos con las grandes economías emergentes de
Asia, China e India, o la relación entre los derechos
de propiedad y la gestión de los recursos naturales.
Esta nueva coedición de la CEPAL, el SEGIB y la Fun-
dación CIDOB responde al interés de dichas institu-
ciones de divulgar este importante material de refle-
xión, con el cual se proponen promover, a ambos la-
dos del Atlántico, un intercambio fecundo de enfo-
ques y la búsqueda de la complementariedad de vi-
siones, dos factores esenciales para aunar esfuerzos
y voluntades en pro del desarrollo.
Espacios iberoamericanos: comercio e inversión
Espaços Iberoamericanos: Comércio e Investimento
LC/G.2353 (Español) CEPAL/SEGIB, 2007
136 pp.
LC/G.2353 (Portugués) CEPAL/SEGIB, 2007
136 pp.
La presente publicación es producto de un esfuer-
zo conjunto de la Secretaría General Iberoamericana
(SEGIB) y la Comisión Económica para América Lati-
na y el Caribe (CEPAL), elaborado para su presenta-
ción en la decimoséptima Cumbre Iberoamericana de
Jefes de Estado y de Gobierno (Santiago de Chile, 5
y 6 de noviembre de 2007). Al igual que en el caso de
la anterior Cumbre, realizada en Montevideo (Uru-
guay), el objetivo de este texto es brindar a los go-
biernos una perspectiva amplia e informada de di-
mensiones fundamentales del desarrollo de los paí-
ses que integran el espacio iberoamericano.
El texto de este año se centra en la internacionaliza-
ción de las economías iberoamericanas, y en él se
examinan las principales características del comercio
y la inversión. Este tema es de especial interés, da-
das las significativas transformaciones por las que
atraviesa actualmente la economía mundial y los de-
safíos y posibilidades que plantean para el desarrollo
de las economías iberoamericanas. En el texto se
analizan algunos de esos desafíos, y se hace hinca-
pié en las posibilidades de cooperación iberoameri-
cana en los ámbitos del comercio y la inversión, el
desarrollo de la competitividad y la innovación.
El análisis se complementa con abundante material
estadístico y gráfico, que ilustra las principales con-
clusiones del diagnóstico, así como la magnitud de
los desafíos que enfrenta la región iberoamericana
para mejorar su inserción en la economía global.
Espacios iberomericanos
Espaços ibero–americanos
LC/G.2328 (Español) CEPAL/SEGIB, 2006
166 pp.
LC/G.2328/P (Portugués) CEPAL/SEGIB, 2006
164 pp.
El presente libro, producto de un esfuerzo conjun-
to entre la Comisión Económica para América Latina
y el Caribe (CEPAL) y la Secretaría General Iberoa-
mericana (SEGIB), fue elaborado para la XVII Cumbre
Iberoamericana de Naciones (Montevideo, Uruguay,
4 y 5 de noviembre de 2006). El objetivo principal de
este trabajo fue brindar a los gobiernos participantes
de la Cumbre una visión global respecto de los temas
centrales que atañen actualmente al desarrollo de
las naciones insertas en el espacio iberoamericano.
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Visiones del desarrollo en
América Latina
José Luis Machinea y Narcís Serra
(editores)
LC/L.2756 CEPAL/CIDOB, 2007
ISBN: 978–84–87072–82–6 576 pp.
En el presente libro se reúnen las ponencias presentadas en el
seminario "Una nueva agenda de desarrollo económico para Améri-
ca Latina", organizado por la Fundación CIDOB y celebrado en Sala-
manca, en octubre de 2005. Este evento, que convocó a destacados
economistas y políticos latinoamericanos, contó también con la par-
ticipación de la CEPAL. Su principal objetivo fue confrontar visiones,
a través de un análisis riguroso y detallado de los componentes de
las políticas económicas y sociales que se aplican actualmente en
América Latina, y ofrecer recomendaciones que apunten a un creci-
miento económico más vigoroso y sostenido, capaz de contribuir a
la superación de los dos flagelos identificados como los desafíos
más urgentes del desarrollo regional: la pobreza y la desigualdad.
La copublicación de este libro por parte de la CEPAL y del CIDOB
responde al interés de ambas instituciones de divulgar este impor-
tante material de reflexión y refleja el interés de ambas en promo-
ver, de ambos lados del Atlántico, un intercambio fecundo de enfo-
ques y la búsqueda de la complementariedad de visiones, ambos,
elementos esenciales para aunar esfuerzos y voluntades en pro del
desarrollo.
Empleos para los jóvenes
Juan Chacaltana
LC/R.2129/E CEPAL/CEDEP, 2006
ISBN: 9972–9856–6–0 270 pp.
En este libro se realiza una exhaustiva revisión del debate actual
sobre empleo juvenil, que constituye uno de los problemas más acu-
ciantes de la actualidad. Este se complementa con entrevistas a los
propios jóvenes, a los empresarios que los contratan y a los progra-
mas que los apoyan, con el objetivo de delinear y potenciar políti-
cas específicas de inserción laboral juvenil.
Jóvenes y mercado de trabajo
en el Ecuador
Luciano Martínez Valle (editor)
LC/R.2133/E CEPAL/FLACSO–Sede Ecuador, 2006
ISBN: 9978–67–116–1 188 pp.
Este trabajo muestra las dificultades, cada vez mayores, de inser-
ción de los jóvenes en el mercado laboral ecuatoriano. En general,
los jóvenes están afectados doblemente en el mercado de trabajo:
por un lado, constituyen el mayor porcentaje de los desempleados
urbanos, por otro, si encuentran un trabajo, este se caracteriza por
ser temporal y precario. Esta doble condición de exclusión social
muestra una situación potencialmente explosiva en cualquier país,
sea del capitalismo avanzado o del atrasado.
Guía de asistencia técnica
para la producción y el uso
de indicadores de género
LC/R.2136/EP CEPAL/UNFPA/UNIFEM, 2006
244 pp.
Esta guía es el resultado de un trabajo interinstitucional en el que
participaron los puntos focales de género de diversas agencias y or-
ganismos de Naciones Unidas. Responde a la preocupación reitera-
da de los gobiernos de la región, particularmente desde los mecanis-
mos nacionales para el adelanto de la mujer y las organizaciones de
mujeres de la sociedad civil, de contar con un instrumento que faci-
lite el diálogo entre usuarios y productores de estadísticas y reúna de
manera sistemática los indicadores disponibles y de posible cálculo.
Se requería además que estos indicadores estén dotados de un mar-
co analítico adecuado al análisis de género, que facilite el acceso a
las fuentes de información ya existentes y que sirva de sustento al
cumplimiento de los compromisos de la Cuarta Conferencia Mundial
sobre la Mujer en materia de mejoramiento de los procesos de reco-



































Estadísticas para la equidad de
género. Magnitudes y tendencias
en América Latina
Vivian Milosavljevic
Cuaderno de la CEPAL N° 92 2007
S.06.II.G.132 ISBN 978–92–1–323050–3
178 pp. US$ 20
Este libro es producto de una labor de compilación y procesa-
miento de indicadores realizada en el marco del proyecto "Uso de
indicadores de género para la formulación de políticas públicas", cu-
yo objetivo es medir las magnitudes de la desigualdad de género y
fomentar el mejoramiento y la producción de estadísticas de géne-
ro en los países de la región; además, intenta proporcionar una he-
rramienta que promueva la progresiva adopción de políticas y pro-
gramas más equitativos.
Los sistemas de pensiones en América
Latina: un análisis de género
Flavia Marco (coordinadora)
Cuaderno de la CEPAL N° 90 2004
S.04.II.G.129 ISBN 92–1–322578–4
270 pp. US$ 20
La mayoría de las reformas a los regímenes previsionales
realizadas en las dos últimas décadas, en varios países de la región,
tuvieron efectos negativos en términos de equidad de género. Este
libro es un aporte al estudio de la seguridad social desde esa
perspectiva. En él se analizan las reformas de pensiones a la luz
de los casos de Bolivia, Colombia y El Salvador, en estudios que
sirvieron de base para ampliar el debate a Argentina, Brasil y Chile,
así como para otros estudios regionales que evidencian la necesi-
dad de abordar este tema desde el punto de vista de los derechos
y la ciudadanía.
Elementos conceptuales para la
prevención y reducción de
daños originados por amenazas
socionaturales
Eduardo Chaparro A., Matías Renard R.
(editores)
Cuaderno de la CEPAL Nº 91 2005
S.05.II.G.146 ISBN 92–1–322781–7
144 pp. US$ 20
Este documento ha sido concebido como una guía dirigida a las
autoridades de municipios latinoamericanos afectados por fenóme-
nos socionaturales, con el objeto de que estos puedan desarrollar
una efectiva gestión local del riesgo y así disminuir las pérdidas hu-
manas y los daños materiales.
Energía y desarrollo sustentable
en América Latina y el Caribe.
Guía para la formulación de políticas
energéticas
Cuaderno de la CEPAL N° 89 2003
S.03.II.G.160 ISBN 92–1–322218–1
240 pp. US$ 20
El presente volumen constituye la versión en español de la Guía
para la formulación de políticas energéticas, elaborada por la CEPAL
en el marco del proyecto “Energía y desarrollo sustentable en Amé-
rica Latina y el Caribe”. El objetivo central de esta Guía es presen-
tar los elementos básicos necesarios en los procesos de identifica-
ción y formulación de políticas energéticas conducentes a una ma-
yor sustentabilidad del desarrollo, así como también discutir sobre
los instrumentos y enfoques que permitan mejorar las condiciones
de viabilidad de las políticas que se formulen.
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N° 88 2003
S.03.II.G.146 ISBN 92–1–322259–9
La ciudad inclusiva, Marcelo Balbo, Ricardo Jordán,
Daniela Simioni (compiladores)
322 pp. US$ 20
N° 87 2003
S.03.II.G.88 ISBN 92–1–322162–2
Congestión de tránsito. El problema y cómo
enfrentarlo, Alberto Bull (compilador)
114 pp. US$ 15
N° 87 2003
E.03.II.G.88 ISBN 92–1–121432–7
Traffic congestion. The problem and how to deal
with it, Alberto Bull (compiler)
202 pp. US$ 20
Nº 86 2001
S.01.II.G.51 ISBN 92–1–321813–3
Industria y medio ambiente en México y Centroa-
mérica. Un reto de supervivencia
200 pp. US$ 20
Nº 85 1999
S.99.II.G.5 ISBN 92–1–321490–1
Centroamérica, México y República Dominicana:
maquila y transformación productiva, Rudolf M.
Buitelaar, Ramón Padilla y Ruth Urrutia
172 pp. US$ 8
Nº 84 1998
S.98.II.G.12 ISBN 92–1–321479–0
El régimen de contratación petrolera de América
Latina en la década de los noventa
134 pp. US$ 8
Nº 83 1998
S.98.II.G.13 ISBN 92–1–321480–4
Temas y desafíos de las políticas de población en
los años noventa en América Latina y el Caribe
268 pp. US$ 8
Nº 82 1997
P.97.II.G.9 ISBN 92–1–321455–3
A dinámica do Setor Saúde no Brasil
220 pp. US$ 8
Nº 81 1997
S.97.II.G.6 ISBN 92–1–321452–9
La apertura económica y el desarrollo agrícola en
América Latina y el Caribe
122 pp. US$ 15
Nº 80 1998
S.98.II.G.6 ISBN 92–1–321470–7
Evolución del gasto público social en América
Latina: 1980–1995
200 pp. US$ 15
Nº 79 1997
S.97.II.G.5 ISBN 92–1–321451–0
Ciudadanía y derechos humanos desde la perspec-
tiva de las políticas públicas
112 pp. US$ 15
Nº 78 1996
S.96.II.G.5 ISBN 92–1–321436–7
Centroamérica y el TLC: efectos inmediatos e impli-
caciones futuras
174 pp. US$ 17.50
Nº 77 1996
S.97.II.G.7 ISBN 92–1–321439–1
La reforma laboral y la participación privada en los
puertos del sector público
168 pp. US$ 20
Nº 77 1996
E.96.II.G.7 ISBN 92–1–121211–1
Labour Reform and Private Participation in Public–
Sector Ports
160 pp. US$ 20
Nº 76 1997
S.97.II.G.10 ISBN 92–1–321453–8
Dinámica de la población y desarrollo económico
116 pp. US$ 15
Nº 75 1995
S.96.II.G.4 ISBN 92–1–321435–9
Crecimiento de la población y desarrollo
96 pp. US$ 15
Nº 74 1995
S.95.II.G.13 ISBN 92–1–321422–7
América Latina y el Caribe: dinámica de la pobla-
ción y desarrollo
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En este número del Observatorio demográfico se presenta un conjun-
to de tablas abreviadas de mortalidad por sexo, estimadas y proyectadas
por quinquenios, que fueron elaboradas como insumos para las estima-
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y grupos quinquenales de edad, de los 20 países de América Latina,
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julio de 2004.
En las notas metodológicas de este Observatorio, además de una breve
descripción de la metodología utilizada en las estimaciones y proyeccio-
nes de mortalidad, se hace una relación por país de las fuentes de datos
consideradas. Como es habitual en el Observatorio demográfico, se
incluye también un capítulo analítico con un panorama general de la
información presentada. Por último, en el CD–ROM que acompaña esta
publicación se incluyen, además de los cuadros presentados en esta
publicación, las tablas de mortalidad para un período más extenso
(1950–2050) e información referente a las estimaciones y proyecciones
de población total, urbana y rural y económicamente activa.
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mar la mortalidad en la niñez
215 pp. US$ 10
E/35 1990
El proceso de envejecimiento de la po-
blación, Jean Claude Chesnais
145 pp. US$ 15
E/34 1989
Docencia en población en América
Latina
234 pp. US$ 10
E/33 1988
Información sobre población para el de-
sarrollo en América Latina y el Caribe,
CELADE–PROLAP
133 pp. US$ 6
LIBROS ILPES / UNICEF
Nº 19 1983
S.85.III.F.63






El aprovechamiento de las tierras
tropicales en América Latina, Michael
Nelson
334 pp. US$ 6
Nº 14 3ª ed., 1981
S.85.III.F.60
La planificación del desarrollo agrope-
cuario, Jesús González y otros, Vol. I
334 pp.
Nº 13 2ª ed., 1979
S.85.III.F.56
Experiencias y problemas de la planifi-
cación en América Latina
282 pp. US$ 6
Nº 12 9ª ed., 1981
S.85.III.F.54




Discurso sobre política y planeación,
José Medina Echavarría
232 pp. US$ 6
Nº 10 1972
S.85.III.F.50
Discusiones sobre programación mone-
tario–financiera
400 pp. US$ 6
Nº 8 4ª ed., 1982
S.85.III.F.47
Estrategia y plan, Carlos Matus
192 pp. US$ 6
Nº 7 9ª ed., 1981
S.85.III.F.45
El sector público en la planificación
del desarrollo, Ricardo Cibotti y Enrique
Sierra
272 pp. US$ 6
Nº 6 15ª ed., 1981
S.85.III.F.44
El subdesarrollo latinoamericano y la
teoría del desarrollo, Osvaldo Sunkel y
Pedro Paz
386 pp. US$ 6
Nº 5 2ª ed., 1976
S.85.III.F.43
La brecha comercial y la integración
latinoamericana
288 pp. US$ 6
Nº 4 10ª ed., 1978
S.85.III.F.42
Planificación y presupuesto por progra-
mas, Gonzalo Martner
512 pp. US$ 6
Nº 2 9ª ed., 1981
S.85.III.F.40
Planificación del desarrollo industrial,
Héctor Soza V.
368 pp. US$ 6
Nº 1 12ª ed., 1981
S.85.III.F.39
Discusiones sobre planificación
144 pp. US$ 6
OTROS LIBROS
La democracia frente al reto del Estado
eficiente, Alfredo Costa–Filho, Bernar-
do Kliksberg, Juan Martín
213 pp. US$ 6
E/31 1988
Seminario sobre causa de muerte. Aplica-
ción al caso de Francia, J. Vallin
151 pp. US$ 10
1986
Measurement of Emigration Using Indi-
rect Techniques. Manual for the Collec-
tion and Analysis of Data of Residence of
Relatives, B. Zaba
199 pp. US$ 25
1985
Los censos de población del 80. Taller
de análisis y evaluación. Publicación
conjunta INDEC–Argentina y CELADE
407 pp. US$ 12
E/30 1985
Nuevas fronteras de la demografía
163 pp. US$ 12
E/1002 1983
Demografía histórica en América Latina.
Fuentes y métodos, C. Arretx, R. Mellafe y
J. L. Somoza
266 pp. US$ 10
E/28 1980
Redistribución espacial de la población
en América Latina, J. Alberts y M. Villa
586 pp. US$ 20
E/26 1978
Migración femenina en América Latina.
Factores determinantes, Ch. Elton
88 pp. US$ 5
E/25 1978
Métodos y técnicas de encuesta,
V. López
88 pp. US$ 5
E/24 1977
Migración hacia áreas metropolitanas
de América Latina: un estudio compa-
rativo, J. Alberts
278 pp. US$ 6
E/22 1976
Crecimiento urbano de América Latina,
L. Herrera y W. Pecht. (Vols. I y II)
550 pp. US$ 20
E/1001 1976
La familia como unidad de estudio
demográfico, Th. Burch, L.F. Lira, y
V. López
468 pp. US$ 8
E/21 1975
La formación de la familia y la frecuen-
cia con que se dan diversas relaciones
de parentesco, L. A. Goodman, N. Key-
fitz y Th. W. Pullum
86 pp. US$ 3
E/20 1975
Bibliografía sobre temas de población
en revistas especializadas
230 pp. US$ 10
E/19 1975
Migraciones internas: teoría, métodos
y factores sociológicos, J. C. Elizaga y
J. J. Macisco
616 pp. US$ 10
E/16 1975
Formación de la familia y marginalidad
urbana en Rio de Janeiro, G. Martine
284 pp. US$ 5
E/15 1975
El estudio de la población, Ph. M. Hau-
ser y O. D. Duncan (Vols. I, II y III)
1210 pp. US$ 20
E/14 1974
Métodos para estimar la fecundidad y la
mortalidad en poblaciones con datos li-
mitados, W. Brass
240 pp. US$ 8
E/13 1973
Temas de población de la Argentina: as-
pectos demográficos
116 pp. US$ 2
E/11 1973
Demografía matemática. Selección de
artículos, A. J. Lotka
148 pp. US$ 10
E/3 2ª ed. 1972
Historia de las doctrinas de la pobla-
ción, R. Gonnard
286 pp. US$ 4
E/10 1971
Críticas de las teorías y la política bur-
guesa de la población, B. la Smulevich








Funciones básicas de la planificación,
Eduardo Wiesner, Leonardo Garnier y
Javier Medina Vásquez




Estrategias de política económica en
un mundo incierto: reglas, indicadores,
criterios, Ricardo Martner




Mejorando la gestión regulatoria.
Elecciones de la experiencia chilena,
Rodrigo Tabja




Modernidad y territorio, Sergio Boisier




El régimen jurídico de la planificación
en América Latina




Aspectos conceptuales y operativos del
proceso de planificación de la salud,
Dr. Hernán Durán M.




Las políticas sociales en el Cono Sur,
1975–1985




El sistema de dirección y planificación
de la economía cubana
202 pp. US$ 8
Reforma y modernización del Estado,
ILPES
475 pp. US$ 30
Partidos políticos y gestión estratégica,
ILPES
403 pp. US$ 20
Enfrentando la pobreza desde el muni-
cipio, Iván Silva Lira
197 pp. US$ 15
Reflexiones sobre el desarrollo y la res-
ponsabilidad del Estado, ILPES
180pp. US$ 10
Diseño estratégico e infraestructura
básica, Juan Martín
227 pp. US$ 15
Instituciones y actores del desarrollo
territorial en el marco de la global-
ización, Universidad del Bío Bío / ILPES
386 pp. US$ 20
Nº 23 1975
S.85.III.F.28
Distribución del ingreso, tecnología y
empleo en Ecuador, Perú y Venezuela,
Víctor E. Tokman




en el Uruguay, Bernard van der Wolf
130 pp. US$ 6
Nº 21 2ª ed., 1986
S.85.III.F.26
ISBN 92–1–329001–2
Formulación de proyectos agropecua-
rios, extractivos, de transporte y de
energía, Hernán Calderón y Benito
Roitman
168 pp. US$ 8
Nº 20 1974
S.85.III.F.25
Tres ensayos sobre ciencia, tecnología
y desarrollo, Juan Ayza
60 pp. US$ 6
Nº 19 1974
S.85.III.F.24
Problemas del desarrollo social de
América Latina
114 pp. US$ 6
Nº 18 1973
S.85.III.F.23
Estudios sobre educación y empleo,
Aldo E. Solari
96 pp. US$ 6
Nº 17 1973
S.85.III.F.22
Tipología de América Latina: ensayo
de medición de las discontinuidades
sociales, Rolando Franco
116 pp. US$ 6
Nº 16 1973
S.85.III.F.21
Estructura familiar: estudio sobre los
sectores populares de Quito, Ecuador,
Alfredo Jaramillo
116 pp. US$ 6
Nº 15 1972
S.85.III.F.20
La exportación de manufacturas lati-
noamericanas, Gérard Fichet
108 pp. US$ 6
Nº 14 1971
S.85.III.F.19
Algunas reflexiones sobre la juventud
latinoamericana, Aldo E. Solari
108 pp. US$ 6
Nº 13 1971
S.85.III.F.18
La planeación en las formas de la racio-
nalidad, José Medina Echavarría
72 pp. US$ 6
Nº 11 2ª ed., 1973
S.85.III.F.15
Notas sobre integración, bienestar
y evaluación de proyectos, Louis
Lefeber
50 pp. US$ 6
Nº 11 2nd. Ed, 1973
E.85.III.F.16
Notes on Integration, Welfare and Pro-
ject Evaluation, Louis Lefeber
28 pp. US$ 6
Nº 10 1969
S.85.III.F.14
Los recursos hidráulicos de Chile,
Nathaniel Wollman
120 pp. US$ 6
Nº 9 2ª ed., 1971
S.85.III.F.13
Los recursos humanos en el desarrollo
de América Latina, Esteban Lederman
78 pp. US$ 6




92 pp. US$ 6
Nº 6 2ª ed., 1972
S.85.III.F.10
La programación monetario–financiera
en relación con el desarrollo económico
60 pp. US$ 6
Nº 5 2ª ed., 1972
S.85.III.F.9
Análisis de proyectos de integración,
Benjamín Hopenhayn y Héctor
Fernández
50 pp. US$ 6
PANORAMA DE LA GESTIÓN
PÚBLICA
Nº 1 2004





La planificación y las políticas públicas
en 1982–1984 y perspectivas para la se-
gunda mitad del decenio
144 pp. US$ 8
Nº 30 1984
S.85.III.F.36
La planificación y la política económica
en América Latina y el Caribe,
1980–1982
92 pp. US$ 6
Nº 29 3ª ed., 1986
S.85.III.F.34
ISBN 92–1–329003–9
Política económica, organización social
y desarrollo regional, Sergio Boisier
150 pp. US$ 8
Nº 29 1982
E.85.III.F.35
Economic Policy, Social Organization
and Regional Development, Sergio
Boisier
140 pp. US$ 8
Nº 28 2ª ed., 1986
S.85.III.F.33
ISBN 92–1–329002–0
El estadoactual de laplanificaciónenAmé-
rica Latina y el Caribe




Técnicas de análisis regional con informa-
ción limitada, Sergio Boisier
170 pp. US$ 8
Nº 26 1980
S.85.III.F.31
El proceso de planificación en América
Latina: escenarios, problemas y pers-
pectivas, Aldo E. Solari y otros
80 pp. US$ 6
Nº 25 1977
S.85.III.F.30
Planificación de corto plazo: la dinámi-
ca de los precios, el empleo y el pro-
ducto
130 pp. US$ 8
Nº 24 1976
S.85.III.F.29
La corrección monetaria. Cuatro
estudios
184 pp. US$ 8
Otras publicaciones46 www.cepal.org/publicaciones
Oficina de la CEPAL en México – Títulos recientes
Centroamérica y México: políticas de competencia a principios del siglo XXI
Eugenio Rivera y Claudia Schatan (coordinadores)
Libro de la CEPAL N° 95 2008
S.07.II.G.91 ISBN 978–92–1–323086–2
304 pp. US$ 20
La política antimonopolio ha adquirido gran dinamis-
mo en los últimos años en la región de Centroamérica
y México. Ello ocurrió tanto en el caso de los países
que aún no contaban con una ley ni organismo especia-
lizado en temas de competencia a principios de la dé-
cada del 2000 como en aquellos que, incluso teniéndo-
las, necesitaban reformarlas para elevar su eficacia.
Las consecuencias adversas de las distorsiones de los
mercados en la competitividad de los sectores produc-
tivos y en el bienestar de la población han hecho más
urgente la tarea de impulsar este esfuerzo.
En el presente libro se ofrece un análisis comparativo
sobre las condiciones y políticas de competencia en
siete países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Hon-
duras, México, Nicaragua y Panamá. Al mismo tiempo
que se hace referencia a la política de competencia en
general, se aborda el tema en dos sectores cuyo impac-
to horizontal en las economías es muy significativo: las
telecomunicaciones y la banca.
Generación y protección del conocimiento: propiedad intelectual, innovación y desarrollo
económico
Jorge Mario Martínez Piva (coordinador)
LC/MEX/G.12 2008
392 pp. Disponible en la web
Las capacidades para generar investigación, crear
conocimiento, apropiarse de él y traducirlo en nuevas
tecnologías son fundamentos de la riqueza de las na-
ciones más desarrolladas y explican en gran medida su
crecimiento económico. En este sentido, el análisis y
debate de cómo generar conocimiento e innovación
tecnológica es de la mayor importancia para los países
en desarrollo.
Tres temas recorren este libro de manera transversal
con diversos énfasis. El primero es si el fortalecimien-
to de la protección de la propiedad intelectual incenti-
va o perjudica el aprendizaje tecnológico y la innova-
ción en los países en desarrollo. El segundo tema trata
la forma en que se genera el conocimiento y cómo se
transforma en tecnología útil para el mercado, es decir,
cómo funcionan los sistemas nacionales de innovación.
El tercero es el papel de la política pública como instru-
mento de innovación y como instrumento regulador de
la propiedad intelectual.
Oportunidades en la relación económica y comercial entre China y México
Enrique Dussel Meter (compilador)
LC/MEX/G.11 2007
416 pp. Disponible en la web
La República Popular China se ha transformado en
un actor de creciente trascendencia en América Latina
y el Caribe en los ámbitos político, económico, cultural,
ambiental, de las relaciones internacionales y de la se-
guridad, entre otros. En relación con México, este pro-
ceso ha ido adquiriendo una dinámica progresiva en los
últimos 25 años.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México, la
Comisión de Relaciones Exteriores Asia Pacífico del
Senado de la República de ese país y la Comisión Eco-
nómica para América Latina y el Caribe (CEPAL) han
considerado de gran importancia examinar con rigor
esta realidad multidimensional e impulsar encuentros
entre contrapartes latinoamericanas, chinas y mexica-
nas para analizar propuestas y elevar el nivel de las re-
laciones actuales. Uno de los resultados de este es-
fuerzo es el presente libro.
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Notas de la CEPAL
ECLAC Notes
Notas de la CEPAL es un boletín bimensual
producido por los Servicios de Información
de esta Comisión Regional de las Naciones
Unidas. A través de artículos de carácter
periodístico, resume las publicaciones y
acontecimientos más relevantes de este
organismo. Cada edición incluye una
columna de opinión del Secretario
Ejecutivo de la CEPAL, una sección rotativa
llamada “Precisiones” –en donde especial-
istas profundizan algún tema relacionado
con la realidad económica y social de
América Latina y el Caribe–, estadísticas
recientes de la región, así como un catálo-
go de publicaciones y un calendario de
eventos. Además, varias veces al año
Notas de la CEPAL dedica números espe-
ciales a documentos o reuniones desta-
cadas de esta institución.
Boletín FAL
Facilitación del Comercio
y el Transporte en América Latina
y el Caribe
El Boletín FAL– Facilitación del Comercio y
el Transporte en América Latina y el Caribe
se publica mensualmente en idioma
español (en formato impreso y electrónico),
y en inglés (sólo en formato electrónico).
Su principal objetivo es proporcionar infor-
mación con el fin de fomentar un trans-
porte más ágil, económico y seguro de per-
sonas y mercancías. Consultas a:
trans@eclac.cl
ISSN 1020–1017
ISSN versión en español 1564–4219
ISSN versión en inglés 1564–4235
ISSN versión en español 1816–7527
ISSN versión en inglés 1816–7543
Newsletter Sociedad de la
Información / Information Society
El Plan de Acción Regional de América
Latina y el Caribe para la Sociedad del
Información (eLAC2007) es una agenda de
política pública regionalmente concertada,
en el que se reconoce la importancia de las
tecnologías de la información y de las
comunicaciones (TIC) en la consecución del
desarrollo económico y social de los países




Publicación cuatrimestral bilingüe, elabo-
rada por la CEPAL y la UNICEF, que presen-
ta información actualizada sobre las condi-
ciones sociales de la infancia y la adoles-
cencia en América Latina y el Caribe, con
especial énfasis en los temas vinculados
con los objetivos de desarrollo del Milenio,
e informa sobre actividades regionales
recientes vinculadas con dichos temas.
Boletín Envejecimiento y Desarrollo
en América Latina y el Caribe /
Ageing and Development in Latin
America and the Caribbean
Este boletín, de publicación anual, fue crea-
do por el CELADE en cumplimiento a lo
solicitado por los países miembros en la
Conferencia Regional sobre Envejecimiento
de 2003, con el objetivo de difundir las
acciones que los países de la región
emprenden sobre el tema. Se publica una
vez al año y se distribuye entre las oficinas
a cargo de los asuntos de envejecimiento
de los ministerios de desarrollo social,
salud y familia: universidades, organismos
no gubernamentales, entre otros. Los
temas que abordan son políticas de vejez,
sociodemografía del envejecimiento, dere-
chos humanos, seguridad social, entornos
inclusivos, salud y otros. Consultas a:
boletin.envejecimiento@cepal.org
La CEPAL en internet48 www.cepal.org/publicaciones
E l portal en Internet de la Comi-sión Económica para América
Latina y el Caribe (CEPAL) es el
punto de acceso principal a la
información pública que difunde la
CEPAL en la red Internet mediante
un servidor que se encuentra
ubicado en la Sede de la Comisión
en Santiago de Chile y otro en
Washington, D.C.
El portal permite el acceso a 16
sitios especializados, entre los que
se cuentan el Centro de Prensa, to-
das las Divisiones y Unidades sus-
tantivas, el Instituto Latinoamerica-
no y del Caribe de Planificación
Económica y Social (ILPES) y la
División de Población de la CEPAL–
Centro Latinoamericano y Caribeño
de Demografía (CELADE).
La mayor parte de su material se
halla disponible en dos idiomas
(español e inglés) y comprende
una amplia variedad de informa-
ción documental y estadística
proveniente de los principales tra-
bajos que realiza la Comisión en el
ámbito económico y social.
Se puede acceder directamente a
ella con sólo visitar los sitios espe-
cializados o mediante los sistemas
de búsqueda temática de la sección
Análisis e Investigaciones o a tra-
vés de la Biblioteca.
Los usuarios interesados también
pueden suscribirse al sistema
ListServer para recibir por correo
electrónico alertas sobre los nue-
vos contenidos del sitio. De igual
modo, pueden participar en las con-
ferencias electrónicas públicas que










período de sesiones de la
Comisión
• Libros de la CEPAL
• Coediciones
• Autores de la CEPAL
• Revista de la CEPAL
• Revista Notas de Población
• Boletín demográfico





• Comunicados de prensa
• Notas de la CEPAL, boletín
bimensual
• Discursos del Secretario
Ejecutivo
• Entrevistas
• Columnas de opinión del
Secretario Ejecutivo
• Calendario de eventos
• Mensajes del Secretario
General de las Naciones
Unidas
• Enlaces de referencia a medios




• Balance preliminar de las
economías de América Latina y
el Caribe
Contenidos
El portal de la CEPAL contiene una
amplia selección de textos, resú-
menes y documentos completos
producidos por la institución en
formato digital, entre los que des-
tacan los informes periódicos, los
documentos presentados ante el
período de sesiones de la Comisión
(libros institucionales), los libros de
la CEPAL, las coediciones con ca-
sas editoriales externas, la Revista
de la CEPAL, la Revista Notas de
Población y el Boletín demográfico
así como las 17 Series de la CEPAL
producidas por las diferentes Divi-
siones y Unidades de la Comisión.
La mayoría de ellos están disponi-
bles en forma gratuita.
A lo anterior se agrega una impor-
tante lista de productos y servicios,
entre los que se cuentan los comu-
nicados de prensa, el calendario de
eventos, los cursos de capacitación
impartidos por el Sistema de la CE-
PAL, las bases de datos estadísti-
cos, los proyectos extrapresupues-
tarios, directorios, conferencias
electrónicas, software y material
de referencia sobre la institución y
su Secretaría Ejecutiva. La totali-
dad de esta producción es manteni-
da en forma descentralizada por los
sitios especializados que confor-
man el portal Internet de la CEPAL.
• Estudio económico de América
Latina y el Caribe
• Serie Reformas económicas
• Serie Política fiscal
• Serie Macroeconomía del
desarrollo
• Base de datos de variables
macroeconómicas del Estudio
económico





• Panorama social de América
Latina
• Serie Políticas sociales
• Directorio en red de
instituciones sociales de
América Latina y el Caribe
(DISALC)
• Cumbre Mundial sobre
Desarrollo Social
• Sistema integrado de
formulación, evaluación y





• Anuario estadístico de América
Latina y el Caribe
• Informe trimestral de coyuntura
• Serie Estudios estadísticos y
prospectivos
• Panorama social de América
Latina
• Sistema de Cuentas nacionales
(SCN): News and Notes
• Estadísticas ambientales:
envstats
• Conferencia Estadística de las
Américas
• Programa Mecovi




División de Población de la
CEPAL–Centro Latinoamericano





• Revista Notas de Población
• Serie Población y desarrollo
• REDATAM: software gratuito
para procesar, mapear y
diseminar datos censales
www.cepal.org / www.eclac.org
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• Los censos de población y
vivienda de la ronda del 2000
• Migración internacional
• Envejecimiento
• Proyecto de Bi–Alfabetización
en temas productivos, medio
ambiente, género y salud
• Seguimiento del Programa de
Acción de la Conferencia
Internacional sobre la
Población y el Desarrollo (CIPD)




• Conferencia Regional sobre la
Mujer de América Latina y el
Caribe
• Programa de Acción Regional
para las Mujeres de América
Latina y el Caribe
• Estadísticas de género
• Serie Mujer y desarrollo
• Proyecto regional de apoyo a
la formulación de políticas
públicas con equidad de
género
• Proyecto regional sobre el uso
de indicadores de género en el
desarrollo de políticas públicas
• Directorio de organismos
nacionales a cargo de las
políticas y programas para las
mujeres de América Latina
y el Caribe
• Base de datos de los
programas y proyectos
ejecutados en la región de
América Latina y el Caribe por
organismos u órganos del






• Panorama de la Inserción
Internacional de América
Latina y el Caribe
• Serie Comercio internacional
• Indicadores económicos
• Sistema gráfico de indicadores
económicos de los países de
América Latina y el Caribe
• El comercio de América Latina
y el Caribe
• Evolución de la integración
regional
• Evolución de las negociaciones
comerciales
• Relaciones internacionales de
América Latina y el Caribe
analizar cuotas de mercado
de más de 200 países






• Evaluación de la sostenibilidad
en América Latina y el Caribe
• Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible (Rio+10)
• Período extraordinario de
sesiones de la Asamblea
General para realizar un examen
y una evaluación generales de
la aplicación del Programa de
Hábitat
• Políticas públicas y
seguimiento de la Agenda
Ambiental Global



















• Serie Recursos naturales
• Carta circular de la red de
gestión integral de recursos
hídricos de América Latina y
el Caribe
• Carta circular sobre cursos de







• Perfil marítimo de América
Latina y el Caribe
• Boletín FAL – Facilitación del
comercio y el transporte en
América Latina y el Caribe
• Telemática, telecomunicaciones





• Serie Financiamiento del
desarrollo
• Consulta Regional de América













• Publicaciones: Serie Cuadernos
del ILPES, Serie Gestión
pública, Serie Manuales, Serie
Seminarios y conferencias,
Boletín del Instituto
• Consejo Regional de
Planificación (CRP)
• Mesa Directiva del Consejo
Regional de Planificación
(MD/CRP)
• Conferencia de Ministros y
Jefes de Planificación de





• Serie Desarrollo productivo
• Informe sobre la inversión
extranjera en América Latina
y el Caribe
• Escuela de verano sobre
economías latinoamericanas
• Programa de pequeña y
mediana empresa
• Análisis del sector rural y
agrícola de América Latina y el
Caribe
• Base de datos del centro de
información sobre inversiones y
estrategias empresariales
• Formación técnica y profesional
en América Latina y el Caribe
• Recursos naturales y políticas
de aglomeraciones productivas
(clusters)
• Software: Programa de Análisis
de la Dinámica Industrial (PADI)
diseñado a fin de permitir el
estudio de la dinámica
industrial de los países de
América Latina y el Caribe; y,
Análisis de la competitividad





Catálogo en línea de la Biblioteca:
bases de datos bibliográficas que
refieren a la documentación
generada por la CEPAL desde
1948. El sistema de búsqueda de
información en el Catálogo
permite acceder a los documentos





• Cumbre Mundial sobre la
Sociedad de la Información
• Cumbre Mundial sobre el
Desarrollo Sostenible Rio+10




sobre la Financiación para el
Desarrollo
• Segunda Asamblea Mundial
sobre el Envejecimiento
• Período extraordinario de
sesiones de la Asamblea
General para realizar un
examen y una evaluación
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